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赤　纒　　赤　緯 ? ???、5??????????????????????? ??????????????????????? ?「? 【 「
流星敬
． ． ???
＊輻射黒占は康》・・毎時の流星籔は亭均47・5，うちカドラント座流星は39個弱・
押記者　　ヤルゼフV．Malzev．
